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三時眞貴子
「19世紀末イングランドにおける救貧児童の教育をめぐって」













































































将来への枠組み(Framework for the Future) 2003
『将来に向けての基本的考え方 今後10年の図書館・学習・情報』
永田治樹ほか訳 日本図書館協会
図書館の新しい使命
○ 図書館の再生
アイデア・ストア(http://www.at-plan.eu/london-book)
(http://www.news-digest.co.uk/news/archive/architecture/3373-idea-store.html)
○ 地域にあわせた運用
